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Na reakciju I. Gutmana1 u vezi s mojim èlankom u ovom èasopisu2
odgovorit æu kratko. Zato poèinjem in medias res. Dobro je po-
znavati G. Binniga iz više razloga. Jedan od njih je poznavanje
njegovog toènog prezimena, jer ga èesto zamjenjuju Binningom.
To se desilo i èetverim autorima u “Prirodi”,3 što je uvijek nezgod-
no, a posebice ako se radi o nobelovcu. Još je vaÞnije bilo znati Li-
nusa Paulinga, s kojim sam godinama bio u kontaktu unatoè
velikoj razlici u godinama. Upravo zbog našeg poznanstva Pauling
je 1988. godine posjetio Hrvatsku, a to konkretno znaèi Cavtat,
Dubrovnik i Zagreb. Sudjelovao je stvaranju Cavtatske deklaracije,
èiju bi dvadesetgodišnjicu trebalo oznaèiti ove godine. No o tome
nekom drugom prilikom.
Od tada pa nadalje Pauling se interesirao o zbivanjima u Jugosla-
viji, posebice nakon njenog raspada, pri èemu sam ga o tome
iscrpno i detaljno informirao. Zbog toga je potpisao “An Appeal
for Peace in Croatia” iako dobro znam koliko je pazio da se njime
ne manipulira, a vrijednost njegova potpisa (a time i njegove
podrške) ne devalvira. Njegov potpis bio je otponac za akciju u ko-
joj je taj apel, što ga je napisao I. Banac, supotpisalo stotinjak i više
nobelovaca. L. Pauling bio je jedan od prvih potpisnika nešto kas-
nijeg apela “An Appeal for Peace in Bosnia – Herzegovina and Po-
litical Stability in the Balkans”, koji je potpisalo osamdesetak
dobitnika Nobelove nagrade. Sve ovo navodim iz dva razloga.
Prvo, zato da se ne zaboravi da je L. Pauling bio prisutan u Hrvat-
skoj i onda, kada je bio tisuæama milja daleko od nas. Drugo, zato
jer je utjecao na našu znanost i mene osobno. Ilustrirat æu to ma-
lim detaljem, koji je relevantan za dalji komentar. Jednom prili-
kom rekao mi je: “Ne vjeruj nikome osim samom sebi”. “But I trust
you”, odgovorio sam. Nasmiješio se i ponovio: “Trust nobody, but
yourself”. Taj sam savjet jako dobro zapamtio. Kao i obièno, Pau-
ling je bio u pravu. U svojoj karijeri proputovao sam velik dio svi-
jeta i imao prilike uvjeriti se da: “Ni med znanstveniki ni pravice”.
To posebice vrijedi za našu znanstvenu scenu, koja je sve prije
nego ruÞiènjak. Zbog toga æu, sa svim duÞnim poštovanjem prema
I. Gutmanu, zadrÞati zrnce sumnje glede njegove interpretacije
kolektivnog nastajanja èlanka “Vidjeti atome i molekule”.3 Napi-
sali su ga jedan sveuèilišni profesor (u Kragujevcu), jedan doktor
znanosti (sveuèilišta u Kragujevcu) i jedna znanstvena asistentica
(na istom sveuèilištu). Na njihovu Þelju prikljuèuje se kao koautor
glavni urednik “Prirode”. Radi se o kraæem i vrlo jednostavnom
tekstu o jednostavnoj temi namijenjenoj srednjoškolcima, što bi
mogao napisati bilo koji talentiraniji student fizike ili kemije sta-
rijeg godišta Sveuèilišta u Zagrebu. Èetvero znanstvenika jaèeg
kalibra, koji su koautori tog manjeg èlanka, znaèi znanstveni
“overkill”. Unatoè tome I. Gutman tvrdi da su njih èetvero zajed-
no radili na tom rukopisu i da je to njihovo zajednièko djelo.1 Ako
je to tako, onda se postavlja pitanje zašto N. Raos nije jednostav-
no koautor bez molbe troje autora. Neka svatko stvori o tome
svoje mišljenje, ako je to uopæe vrijedno paÞnje šire kemijske jav-
nosti.
Meðutim, Þelio bih posebice naglasiti da je ova rasprava samo
beznaèajna epizoda u naporima da se u Hrvatskoj uspostavi sustav
vrijednosti u znanosti temeljen na kriterijima izvrsnosti.4 To je
bitka svih bitaka za našu znanost, za njezinu kompetitivnost i za
zemlju znanja i gospodarskog prosperiteta. Zato æu parafrazirati
Ceterum Censeo Katona Starijeg i reæi: “Uostalom smatram da
Hrvatskoj trebaju kriteriji izvrsnosti u evaluaciji pojedinih
znanstvenika, laboratorija, znanstvenih institucija, fakulteta i
sveuèilišta, te zadnje i najvaÞnije, u prosudbi znanstvenih pro-
jekata i programa. Inaèe æemo uvijek biti znanstvena provincija
i gospodarski zaostala zemlja”.
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